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THE MUSIC MAN 

Book, Music and Lyrics by MEREDITH WILLSON 

Story by ~eredith Willson and Franklin Lacey 
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ACT ONE 
Scene 1: A railway coach-Morning, J uly 4, 1912 
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